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Disiplin Menurut Pandangan Islam……………….……………………………………
Pengembangan Karir Menurut Islam………….……………………………………
Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja…………………..…………….……………………………………………
Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Pegawai…………………..…………
Pengaruh Peng.Karir Terhadap Kinerja Pegawai…………………..…………….……………………………………………












Indikator Pengalaman Kerja ……………………………………….……………………………
Pengertian Kinerja………………………………….…………………………………………















































Gambaran Umum Objek Penelitian……………………………………….……………………………




Responden Berdasarkan Jenis Kelamin……………………………………….……………………………
Uji Multikolinieritas……………………………………….……………………………
Uji Normalitas Data……………………………………….……………………………






Reponden Berdasarkan Pendidikan terakhir………….……………………………
Analisis Deskriptif Kinerja…………………………………….……………………………
Lokasi Penelitian…………………………………………………..
Jenis dan Sumber Data………………………………………….……………………………






Responden Berdasarkan Masa Kerja……………………………………….……………………………
Deskripsi Variabel……………………………………….……………………………
Analisis Deskriptif Variabel Disiplin……………………………………….……………………………
Analisis Deskriptif Variabel Pengalaman Kerja……………………………………….……………………………
KESIMPULAN DAN SARAN……………………………………….……………………………
Saran……………………………………….……………………………
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN……………………………………….……………………………
Kesimpulan……………………………………….……………………………
Regresi Linier Berganda……………………………………….……………………………
Analisis Deskriptif Variabel Pengembangan Karir……………………………………….……………………………






























 Kependudukan Provinsi Riau………………………………………………………………….
Kondisi Pegawai pada Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan
Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau…………………………………………….
Kriteria Skor Variabel Penelitian………………………………………………………………….
Uji Reabilitas………………………………………………………………….
Uji Multikilioneritas………………………………………………………………….
Jumlah Responden Berdasarkan Masa Kerja………………………………………………………………….
Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin…………….….………………………………………………………………….
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pengalaman Kerja………………………………………………………………….
: Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Pada Dinas Tenaga Kerja, 
Kependudukan Provinsi Riau.………………………………………………………………….
Daftar Ketidakhadiran (Absensi) Pegawai ………………………………………………………………….
DAFTAR TABEL
Rekapitulasi Tanggapan Responden Variabel Kinerja………………………………………………………………….
Uji Validitas Disiplin………………………………………………………………….
Halaman
Definisi Konsep Operasional Variabel Penelitian……………………………………….
Riwayat Masa Bekerja pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 
Jenis-Jenis Pengembangan Karir Yang Pernah Diikuti Pegawai……………….
Uji F Hitung………………………………………………………………….
Besar Sampel Berdasarkan Bidang dan Unit………………………………………………………………….
Analisis Regresi Berganda………………………………………………………………….
Jumlah Responden Berdasarkan Usia………………………………………………………………….
Uji T Hitung………………………………………………………………….
Uji Outokorelasi………………………………………………………………….
Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan………………………………………………………………….
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pengembangan Karir………………………………………………………………….
Uji Validitas Pengembangan Karir………………………………………………………………….
Rekapitulasi Tanggapan Responden Disiplin








TRANMIGRASI DAN  KEPENDUDUKAN PROVINSI RIAU TAHUN 2016
Uji Normalitas Garis Plot……………………………………………………………….
Uji Normalitas Histogram……………………………………………………………….
Uji Heteroskesdastisitas……………………………………………………………….






LAMPIRAN IV 114Data Olahan Hasil Penelitian Menggunakan SPSS 18.00………………..
Succesive Interval Terhadap Koesioner ………………………………
Distribusi Skor Jawaban Responden ………………………………
Instrumen Peneitian
DAFTAR LAMPIRAN 
Halaman


 




